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anxiety reduction acrosstraumatic memories.
BeaviorTherapy,13,499-510.






















14)杉本完二 1984 FT スケジュールにおけるラットの
行動の時間的分析.動物心理学年報,34,35.




分布- VT及び FT ス､ケジュールを用いて-.日本
心理学会第50回大会発表論文集,316.
